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Asetus
toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkioista.
Suomen Kansanvaltuuskunnanni päätöksellä säädetään:
,
1 §•
Seuraavat tuomioistuimet, virastot ja viranomaiset luetaan valtio-
rahastoon suoritettavan toimituskirjain lunastuksen ja toimituspalkkioiden
suhteen kolmeen osastoon, nimittäin:
1 osasto.
Suomen Kansanvaltuuskunta, sen osastot ja prokuraattori sekä Val-
lankumouksellinen Ylioikeus.
2 osasto.
Lääninvaltuuskunnat, valtiokonttori, Suomen Pankki, yleinen revi-
sionikonttori jarevisionioikeus, tilastollinen päätoimisto, Punaisen Kaartin
ylipäällikkö ja yleisesikunta, rautatieneuvosto ja muut keskusneuvostot,
yliopisto ja teknillinen korkeakoulu, vallankumousoikeudet ja maanjako-
oikeudet.
3 osasto.
Kaikki muut virastot ja viranomaiset.
Haaste
Huutokauppa
Ilmoitus
Jäljennös
Katselmus
Kaupanpito-
kirja
2§.
Niillä poikkeuksilla, kuin 3—7 pykälät sisältävät, lasketaan palkkiota
ja lunastusta tässä alempana merkittyyn määrään, seuraavista toimituk-
sista ja toimituskirjoista, nimittäin:
I osasto. IL osasto. 111osasto.
Kutakin haastettavaa kohti —: 2: —: -—■
Takavarikkoon pannun kiinteistön.
Huutokaupan toimittamisesta, huuto-
kauppasumman perimisestä, tilintekemisestä:
Kun huutokaupparaha ei nouse pnempään
kuin 2,000 markkaan —: 25: 20:
Kun se nousee yli 2,000 markan ja tekee kor-
keintaan 5, 000 markkaa —: 60: 40:
Kun se nousee yli 5,000 markan —: 80: 60:
Tähän palkkioon ei " lueta lunastusta
myynnin kuulutuksesta eikä huutokauppa-
pöytäkirjasta sille, joka on myyntiä hakenut.
Jos muu asianosainen haluaa saada tie-
toonsa huutokauppa-pöytäkirjan, lasketaan
lunastus siitä niinikuin jäljennöksestä.
Kirjallinen, toimitsijamiehille ja velkojille
konkurssia, pesäeroa ja vuosihaastetta
koskevissa asioissa, (kultakin kappaleelta —: 2: —:
Oikeaksi todistetth, minkälaisesta asiakirjasta
hyänsä, kun sen antamisen aika ilmoite-
taan,
Ensimäkien arkki 5: 4: 3: -
Kukin seuraavista arkeista 4: 3: 3: -
Katselmustoimituskesta kuninkaankartanoilla
sekä sotilas- ja siviiliviraston puustelleilla -: 200:
Sen läpivetäminen ynnä sinetti ja merkintä-
lehtien lukumäärästä kultakin kirjalta. . :- 5j 5:
Kiinnekirja !0 ;
Kuulutus
Käännös
Mainekirja
Matkalupa-
todistus
Merimies-
luettelo
Oikeaksi
todistaminen
Passi
I osasto. II osasto. HI osasto
Sen laatiminen virallisissa sanomalehdissä jul-
kaistavaksi velkojain kokoonkutsumises-
ta konkurssia, pesäeroa ja vuosihaastetta
koskevissa asioissa —: 5: —;
Kustannus kuulutuksen julkaisemisesta
sanomalehdissä maksetaan erikseen.
1) Venäjän kielelle ja kielestä asiakirjoista,
joitayksityisten asioissa annetaan, jos lu-
nastusta siitä on määrätty, kukin arkki. 25: 20: ■— 15:
2) Ruotsin kielestä Suomen kielelle tai päin-
vastoin, jos lunastusta on 20: 15: 10:
Lepoajankirja —: 10: —:
Mainekirja, joka annetaan merimieshuoneesta —: —: 2:
Juoksevat muistiinpanot semmoiseen kir-
jaan ovat tehtävät maksuttomasti..
Matkaa varten omassa maassa —: —: ■— 1:
Kun laivan kantavuus ei nouse enempään
kuin viiteenkymmeneen lastiin —: —: 10:
Tähän tulee lisäksi, kun kantavuus nousee
yli viidenkymmenen lastin, kultakin las-
tilta sen yli —: —: —:O5
Yhtäläinen lunastus on laskettava todis-
tuksesta, että päästö katselmus on toimitettu.
Mittauskirja —: 10: —: ■■—
Ennen otetun jäljennöksen, kukin arkki ... 3: 2; 2:
Maakirjasta, henkikirjasta ja veropalkkakir-
jasta, kukin arkki —: 3:
Muuten katsoo Jäljennös.
a) matkaa varten ulkomaan paikkaan 29: —: —:
b) merkintä ulkomaalaisen passiin lähtöä var-
ten ulkomaan paikkaan sekä lippu ulko-
maalaiselle matkustusta ja oleskelua var-
ten Suomessa —; 5; 5:
Protesti
Päiväkirja
Päätös
Pöytäkirjan-
ote
Rekisteröi-
minen
Todistus.
I osasto. JlI osasto. 111 osasto.
Miehelle ja vaimolle, vanhemmille ja lap-
sille tahi saman perheen jäsenille on yhteinen
passi annettava, ellei toisin pyydetä.
Perintökirja —: 15: —:
Protesti ynnä todistus siitä, kaikkiaan .... —: 10: 10:
Laiva-päiväkirja, joka merimieshuoneesta
annetaan, kukin arkki —: —: —: 50
Paitsi sitä kirjan sitomisesta, läpivetämisestä
ja sinetillä sulkemisesta —: —: 5:
Lunastus niinkuin pöytäkirjan otteesta.
Päätöksen kanss tahi ilman sitä:
ensimäinen arkki 10: 8: 5: —-
kukin seuraavista rakeista 4: 3: 3:
Perunkirjoituskirjan, joka annetaan oikeuteen,
siellä säilytettäväksi:
Kun säästö tekee 3,000 markkaa tahi vähem-
män —: 3: —:
Kun säästö nousee yli 3,000 markan —: 5: —:
Kuolenpesä ei ole velvollinen lunastamaan
pöytäkirjaa perunkirjoituskirjan sisäänjättä-
misestä. Todistuksesta, joka sisäänjättämi-
sestä kirjoitetaan kuolipesän toimituskirja-
kappaleeseen, ei myöskään saa maksua ottaa.
1) tutkintotodistus, henkilölle, jota erityisestä
pyynnöstä on tutkittu oppilaitoksessa,
hänen olematta siihen Sisäänkirjoitettu. . —: 15: 8:
2) Holhoustodistus kultakin vuodelta —: 2: —:
3) velkarasitustodistus, korkeintaan yhden
vuoden ajalta —: 10: —:
toiselta vuodelta : 5: •—:
kultakin vuodelta sen yli —: 2: ■—:
Jos pyydetään todistusta useammista, sa-
man hekilön omistamista kiinteistöistä, on
kustakin kiinteistöstä erikseen maksettava:
Toimitus
kirja.
1 osasto. II osasto. 111 osasto.
4) kiinnitystpdistus, joka kirjoitetaan pää-
kirjaan • —: 5 ; —:
5) huudatustodistus, kirjoitettu asiakirjaan,
jolla laissa huudatetaan , —: .10: —:
6) takavarikosta tahi toimitetusta ulosotosta,
kukin arkki —: —: 3:
7) esteettömyystodistus passin saamiseksi
matkaa varten ulkopuolelle maata..... —: 3: 2:
8) jokakirjoitetaan ulkomaalaisen passin tahi
olokirjaan —: S: 5:
9) jokakirjoitetaan passitukseen tahi matka-
todistukseen, jonka Suomen kansalainen
esiin näyttää —: —: —: 50
10) jonka järjestyslaitös antaa yksityiselle
henkilölle, yksityisiä asioita varten.... —: —: 2:
11) tulo- tahi päästötkaselmuksesta, jokakir-
joitetaan joannettuun merimiesluetteloon —: —: 4:
12) toimitetusta rakennuspiirustuksen tarkas-
tamisesta —: 10: —:
13) annetusta tahi ilmoitetusta haasteesta,
kun semmoista vaaditaan —: ' —: 1:
14) muu todistus, minkälaatuinen hyvänsä,
joka pyynnöstä annetaan 6: 4: 3:
-Jos täysivaraisuudentodistus koskee use-
ampia henkilöitä ja sen ohessa sisältää todis-
tuksen kirjoituksen ja allekirjoitusten oikeel-
lisuudesta ja jos se myöskin on todistajain
allekirjoittama, ei siitä kuitenkaan makseta
korkeampaa lunastusta.
1) talonkatselmuksesta, jokatoimitetaan kruu-
nuntalolla asukkaan muuton johdosta.. —: ■— —: 40:
2) muusta katselmuksesta ja arvauksesta,
katso Pöytäkirjanote.
Tuloketsel-
mus
Ulosotto
1 osasto. II osasto. 111 osasto
Katso Merimiesluettelo ja Todistus. ..
yksityisten asioissa ulosoton toimituksesta:
1) kaupungissa:
a) kun toimitus kestää vähemmän aikaa kuin
päivän ~ —: —• 4: —
b) kun se kestää päivän, kahdeksan tunnin
työajaksi laskettuna, tahi kauemman
aikaa, kultakin päivältä —: —: 15;
e) ulosottokäynnistä, tai kun maksu heti suo-
ritetaan —: —. —: 3;
2) maalla:
Takavarikosta hukkaamisen estämiseksi sekä
omaisuuden ulosmittaamisesta, joka yksi-
_.
tyisen henkilön saamisen tähden toimite-
taan viidenkymmeenn kilometrin piiriss
ulosottomiehen kotoa, kustakin toniituk-
sesta .*... —; — : 15:
Jos matkan pituus toimituspaikkaan on •
viisikymmentä kilometriä tahi enemmän ja
ulosottomiestä seuraa ainoastaan yksi apu-
lainen, saakoon hän ja apulainen, kumpikin
yhteisesti yhden hevosen kyytirahan edes ja r
takaisin.
Valtion menoja jamuita saatavia niinkuin
myöskin paloapumaksuja, kunnallisveroja, pälk-
kausrahoja ja toimituskirjäin lunastusta ke-
rättäessä on maksu puolet siitä määrästä, joka
edellä mainitaan, ei kuitenkaan kyytirahaa.
Semmoisissa tapauksessa on palkkio maksuvel-
vollisen suoritettava, ja saadaan se vasta sit-
ten kuin se maksu, joka on ulosotettava on
täysin suoritettu.
I osasto. II osasto. 111 osasto
Jos velallisen luona yhtä haavaa ulosote-
taan sekä yksityisten saamisia että valtion ve-
rorästejä taikka muita niitten kansaa ylem-
pänä yhdenkaltaisiksi merkittyjä veroja, äl-
köön kummastakin lajista luettako eri palk-
kiota, vaan molemmista yhteensä on lasket-
tava semmoinen korvaus ,kuin edellä uloso-
tosta yksityisissä velkomasusioissa on mää-
rätty.
Jos takavarikko, ulosotto tahi ulosmita-
tun omaisuuden myynti laillisesta syystä ei
saata tapahtua, ovat ulosottomies ja apulaiset
kuitenkin oikeutetut saamaan korvausta jo-
kaisesta mainitursa suhteessa velallisen luokse
matkustamisesta edellä määrättyjen perustei-
den mukaan.
Sakot ja uhkasakot peritään ilman palk-
kiota.
Jos velallinen tahi rästiläinen maksaa
velkansa ulosottomiehelle, ennenkuin tämä ve-
lan ulosottamisesta varten on lähtenyt mat-
kalle, älköön palkkiota rahain vastaanotosta
millään tekosyyllä vaadittako paitsi milloin
maksu perustuu tuomioon tahi päätökseen.
Viimemainitussa tapauksessa laskettakoonkor-
vaukseksi tilityksestä —: —: 2:
Jos omaisuutta, joka takavarikkoon pan-
naan tahi ulosmitataan pätevästä syystä ei
voida paikalla tallettaa tahi myydä, ja se
täytyy sen vuoksi muuhun soveliampaan paik-
kaan kuljettaa, tulee ulosottomiehelle siitä
seuraavista kustannuksista erityinen korvaus
y,i palkkion.
I osasto. II osasto. 111osasto.
Valtakirja, palkallista kirvatointa varten ... 15: . 10: 5: .
Valtauskirja —: 10: —:
Vapaakirja laivalle —: 10: —:
Vastakirja merimiehelle, merimieshuoneesta. —: —: —-: 50
. 3§.
Tullikamareille ja tullitoimistoille, lääkäreille, maanviljelysneuvojille
sekä virkmiehille maanmittaus- ja metsänhoitovirastoissa olkoon voimassa
mitä niiden toimituspalkkiosta ja toimituskirjain lunastuksesta erittäin
säädetään.
4§-
Asianomaisen velvollisuudesta lunastaa toimituskirjoja on noudatet-
tava, mitä 6 § tässä alempana sekä muuten laki ja asetukset siinä sisältävät.
5 §.
Lunastuksen suorittamisesta ovat vapautetut:
1) Valtio tahi se, joka sen asiaa ajaa, ja yleinen syyttäjä.
2) Köyhäinhoitoneuvostot.
6§.
Seuraavat toimituskirjat ovat asianomaisille annettavat ilman lunas-
tusta:
1) todistus:
a) tuomarilta, käytettäväksi puhevallan varaamista varten; sekä
b) sanomalehti-osastolta postilaitoksessa ja postitoimistoilta.
2) maanmittarin kappale maanjako-oikeuden tuomiota tahi päätöstä.
3) yleisen revisioonioikeuden päätös muistutusasioissa.
4) otteet vaaliluetteloista ja muut yleisiä vaaleja koskevat asiakirjat.
Kirjeestä tahi lähetteestä, jolla asiakirja, lausuntoaa, tahi selvitystä
vaaditaan taikka, jonka ohella asiakirja lähetetään muulle viranomaiselle,
älköön lunastusta laskettako, sika aeiakirjan läpivetämisestä ja sinetillä
varustamisesta myösvään ole maksua.
